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Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, affirms that children are a mandate as
well as the gift of God the Almighty, which we must always guard because in them the dignity,
dignity and rights as human beings must be upheld. Children who are victims of crime are weak
people who often cannot protect and help themselves because of their situation and conditions.
Crime of sexual violence against children is a crime that uses violence or threats of violence
against children so that the child can be controlled for sexual relations. Internal factors causing
criminal acts of sexual violence such as the proximity of the perpetrator to the victim, the role of
the perpetrator, and the position of the victim. External factors that cause sexual violence crimes,
namely environmental influences, such as being far from the crowd, lonely, or closed places that
allow perpetrators to commit sexual violence.
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negara  terhadap  anak  dengan  jalan  memberi









situasi  dan  kondisinya.  Perlindungan  khusus
bagianak korban kejahatan seksual yang diatur
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2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual
terhadap Anak








Atas  dasar  asas  konkordansi,  Kitab
Undang­Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
dahulu bernama Wetboek van Starfrecht berlaku








mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa
















dimana  pengertian  perbuatan  disini  selain
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu
yang  sebenarnya  dilarang  oleh  hukum)  juga
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu







































“Tidak  berdaya”  artinya  :  tidak  mempunyai
kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak








disamakan  dengan  “mengancam  dengan
kekerasan”,  sebab  dalam  pasal  ini  hanya










































keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,





pidana kekerasan,  maka  digunakan  Undang­
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1. Kekerasan  anak  secara  fisik,  adalah
penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan
terhadap  anak,  dengan  atau  tanpa




akibat persentuhan  atau  kekerasan  benda
tumpul, cubitan bahkan bekas gigitan.
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hanya  terjadi  melalui  unsur  kekerasan  atau









ancaman  kekerasan  terhadap  anak agar  anak
tersebut  dapat  dikuasinya  untuk  melakukan
hubungan seksual.
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Kedekatan  hubungan  antara  pelaku
dengan korban merupakan faktor yang cukup



















film  atau gambar­gambar  porno,  dank  arena
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ataupun tempat tertutup yang memungkinkan
pelaku melakukan kekerasan seksual.





Perempuan  menjadi  subjek  sosial  yang











karena  pergaulan  diantara  laki­laki  dengan
perempuan  yang  semakin  bebas,  tidak  ada
pembatasan  antara  yang  seharusnya  boleh
dilakukan  dengan  yang  dilarang  mengenai
hubungan laki­laki dengan perempuan.Tingkat
kontrol masyarakat (social control) yang rendah
dapat  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya
kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang
diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum
dan  norma  keagamaan  kurang  mendapatkan
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